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地方選一一私が立ちます
地域と平和を守りぬきます
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ひろ子の 1か月の収支
10月 11月 12月 期末手当 1月
収入幸脚H 588.200 630.877 617.600 1.477.608 617.600 
費用弁償 24.000 30.000 15.000 一 15.000 
支出税金 58.560 65.140 ム61.969 224.601 69.480 
年金・保険 151.680 151.680 151.680 73.850 151.680 
活動費 54，108 71.523 57，616 500，000 53，841 
積み立て 24.000 30.000 15.000 500.00 15.000 
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